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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA 
POBLACIONES MUl TICUl TURAlES 
LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA 
POBLACIONES MUL TICULTURALES 
CUENTAN CON UNA LARGA TRADICION EN 
OTROS PAISES. ESPAÑA HA SIDO MAS UN 
PAIS DE POBLACION EMIGRANTE A OTRAS 
GEOGRAFIAS QUE UN PAIS RECEPTOR. 
PERO EN ESTA ULTIMA DECADA LA 
SITUACION HA VARIADO: LAS CALLES DE 
LAS GRANDES CIUDADES ESPAÑOLAS, Y 
OTRAS NO TAN GRANDES, SE VEN MAS 
FRECUENTADAS POR PERSONAS DE 
OTROS PAISES. LOS INDICES DE ESTA 
POBLACION RESPECTO A LA EXISTENTE EN 
OTROS PAISES EUROPEOS SON TODAVIA 
MINIMOS. PERO EL PERSONAL 
BIBLIOTECARIO HA DE COMENZAR A 
PREPARARSE, A ENTRENARSE EN EL 
DESARROLLO DE ESTOS SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS. NADA MEJOR QUE 
ACERCARSE A LAS EXPERIENCIAS 
DESARROLLADAS EN OTROS SISTEMAS 
BIBLIOTECARIOS. ESTA ES LA UNlCA 
PRETENSION DE ESTE ARTICULO. 
TOÑI 0Nr0R1A· 
�� ESTADOS UNIDOS 
SanJose PubUc Ubrruy (Caltforn1a) 
La. experiencia de esta bibl1oteca, 
que cuenta con una central y 17 
sucursales, a la respuesta a la di­
versidad cultural de una comuni­
dad extranjera en continuo creci­
miento (entre 1980 y 1990 fue del 
24'3%, cerca de 153.000 perso­
nas), donde destacan hispanos y 
asiáticos, pasa por la complejidad 
de marcar objetivos y analizar los 
obstáculos. 
Es necesario luchar contra la 
inercia, puesto que "la actividad 
tiende a la actividad y la inercia a 
la Inercia". A pesar de la l1mitaclón 
de los recursos financieros y de 
personal hay que conseguir cam­
biar el sentido de los recursos y las 
fuerzas para crear algo nuevo. 
Ante lo l1mitado de los recursos 
hay dificultades para elegir los ser­
vicios, es dificil encontrar los me­
dios para atender las necesidades 
de un grupo nuevo, y a veces la 
elección lleva a la reducción de al­
gún servicio o actividad para otros 
usuarios, lo cual va en contra de la 
filosofia de la biblioteca que es ha­
cer lo más posible por los usua­
rios. Hay que conseguir unos ser­
vicios igualitarios y de calidad. 
El deseo de responder a la diver­
sidad cultural requiere un replan­
teamiento de la biblioteca tanto fi­
losófico como operacional: ¿qué 
lenguas tener en las colecciones y 
cómo de amplias deben ser? sJ el 
espacio es limitado, ¿dónde encon­
trar salas para las nuevas colec­
ciones?, ¿hay que concentrar las 
fuerzas en el grueso de las mate­
rias y las lenguas en unas pocas 
instalaciones de modo que los 
usuarios encuentren un mejor 
producto o hay que ampliar las 
instalaciones para acercarse al po­
tencial usuario?, ¿qué ocurre con 
los accesos bibliotecarios y el uso 
de alfabetos no latinos? A la hora 
de contratar personal multicultu­
ral y multilingüe, ¿qué lenguas y 
culturas?, ¿hasta dónde extender 
los límites y hasta quién?, ¿cuáles 
son las medidas razonables de ac­
ción, deben ser diferentes a las 
utilizadas normalmente? 
La experiencia de San José en 
respuesta a la diversidad cultural 
da ejemplos: 
En 1976 la Ubrary Latino Ameri­
can Branch se crea como un único 
recurso para la población hispana. 
Actualmente el 80% de la colección 
es en español. En 1986 una divi­
sión del Departamento de Lenguas 
Extranjeras es establecida en la 
Main Library, cambiando en 1990 
el nombre a Departamento de len­
guas, eliminando la palabra ex­
tranjero por su connotación nega­
tiva. En el verano de 1991 este 
departamento es trasladado al pri­
mer piso para Incrementar su vlsl­
btlidad y uso. 
Se ha conseguido que la colec-
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ción en lenguas extranjeras esté 
bien representada tanto en la cen­
tral como en las 17 sucursales, 
con colecciones en más de cuaren­
ta lenguas: chino, español. vIetna­
mita. tagalo, japonés. coreano. he­
breo, alemán .. . 
La biblioteca ayuda y participa 
en programas y eventos étnicos 
como el Festival Tet vietnamita. 
realizando lecturas de histonas y 
cuentos en chino. haciendo publi­
cidad de la biblioteca en otras len­
guas y manteniendo contacto con 
grupos y organizaciones de la co­
munidad. 
Se ha fomentado entre el perso­
nal bibliotecario la formación mul­










y alertar a lo.� 
potenciales 
usuarios. 
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(NAP) a dar respuestas a su comu­
nidad mu lticultural y multilingüe. 
La meta del programa es extender 
y difundir los servicios biblioteca­
rios a los inmigrantes cuya prime­
ra lengua no es la inglesa y atraer 
a los recién llegados con materia­
les, programas. talleres y servicios 
adecuados a sus necesidades. A 
través de las autoridad es locales, 
iglesias. organizaciones comunita­
rias . escuelas, etcétera, se Identifi­
caron las comunidades extranjeras 
y. analizadas sus necesidades, se 
llegó al desarrollo de programas 
contando en ocasiones con la cola­
boración de personas de la propia 
comunidad multicultural. que fue­
ron difundidos y publicttados a 
dándoles a conocer el nuevo país, 
las leyes de inmigración, derechos 
de los trabajadores e inquilinos. el 
sistema educativo ... 
- Servicio de libro por correo 
para los residentes en Queens que 
lean chino. francés. griego, Italia­
no. ruso o español (muy importan­
te para personas que por dificulta­
des fisicas no pueden desplazarse). 
- Funciones y representaciones 
en directo que incluyen lecturas de 
poesía en inglés/español. in­
glés/griego. etcétera. danzas chi­
nas. canciones sefardíes, progra­
mas teatrales y musicales, con la 
participación de los integrantes y 
la cultura de la comunidad multi­
cultural. 
Momador Infonnativo presenlando los documentos de la biblioteca en OIras lenguas J LlBRARY WORK FOR IMMIGRANlS 
tras, además de utilizar a especia­
listas del exterior para asesorarse 
en las necesidades de la comuni­
dad. 
Estos son algunos de los ejem­
plos que han llevado a la biblioteca 
pública de San José a conseguir 
una buena dirección en los esfuer-
7..oS para mejorar las respuestas de 
la diversidad cultural. 
QueeTls Borough PubUc Librwy 
(QBPU y el New American Program 
(NAP). 
Ubicada en uno de los distritos 
de Nueva York que mayor porcen­
taje tiene de población extranjera 
(2 millones en Nueva York y casi 
un 33% en Queens) comiew.a en 
1977 con el New American Program 
través de foIletos. octavillas. hojas 
infonnativas actualizadas en las 
lenguas de la comunidad. El NAP 
se basa en la necesidad de asistir 
a la comunidad iniciando una se­
rie de programas y servicios: 
- Colección rotativa de libros y 
publicaciones periódicas en len­
guas extranjeras . 
- Cursos gratuitos de inglés como 
segunda lengua en la biblioteca. 
- Juegos o colecciones de casetes 
para aprender inglés. 
- Talleres y lecturas en chino. 
coreano y español con profesores, 
abogados , trabajadores sociales y 
otros profesionales para ayudar a 
los inmigrantes a adaptarse a la 
nueva vida en Estados Unidos. 
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Es continua la preocupación por 
conocer las necesidades y deman­
das de su comunidad, a través de 
cuestionarios directos con los 
usuarios y dando una respuesta y 
alertando de sus servicios a dife­
rentes grupos con programas 
como Say Si para la comunidad 
hispana, Ni hao para la china y el 
Koreoo Pilot Project para la corea­
na. Son programas para aumentar 
el interés de los usuarios hacia los 
servicios bibliotecarios. además de 
alertar a los potenciales usuarios. 
creando una colección tanto de fic­
ción como de no ficción equilibra­
da y popular, siendo básico el pro­
ceso de selección. 
Las actividades han ido crecien-
do hasta llegar a realizar y coordi­
nar varios tipos de sen,1cios. tales 
como ayuda a disminuidos fislcos. 
personas mayores. alfabetización y 
formación de adultos. enseñar a 
leer y escribir a usuarios que ya 
hablan Inglés. información de los 
servicios a los que no lo hablan. 
Cada actl\1dad es enfocada según 
las explícitas necesidades de cada 
comunidad donde destacan los 
tres programas anteriormente se­
ñalados. 
TT GRAN BRETAÑA 
La organización de los servicios 
de bibliotecas públicas en Gran 
Bretaña ha sido realizada por los 
gobiernos y administraciones loca­
les. no a escala regional. coinci­
diendo en algunas áreas con la lle­
gada de judíos en la década de 
1890 y comienzos de siglo. A medi­
da que los inmigrantes se estable­
cían en distintas áreas. y al menos 
en una de ellas. Whitechapel. al 
este de Londres. la colección de li­
bros en ylddlsh también se fue es­
tableciendo. formándose proba­
blemente el primer servicio 
bibliotecario para inmigrantes que 
se estableció en Gran Bretaña. 
Durante y después de la IJ Guerra 
Mundial la llegada de polacos fue 
masiva. y ellos establecieron sus 
propias bibliotecas. Pol/sh Ubrary 
y Polish Central CircuIating Ubrary. 
con ayuda del Ministerio de Edu­
cación británico. En la década de 
los 50 y 60 los Inmigrantes llegan 
del Caribe y del subcontlnente in­
dio. principalmente. Otras áreas 
de procedencia son Africa. Mauri­
clo. Malta y el sudeste asiático 
(Malasla. S!ngapur. Hong Kong y 
Filipinas). Actualmente las mino­
rías étnicas forman el 4% de la po­
blación británica. de los cuales el 
40% son nacidos en Gran Bretaña. 
La tradición y la diversidad han 
llevado a las bibliotecas públicas 
británicas al desarrollo de progra­
mas y planes de actuación muy 
avanzados. El aumento desde los 
años 80 de la necesidad de proveer 
a la biblioteca pública de libros en 
otros idiomas diferentes al Inglés. 
les ha llevado a plantearse nuevos 
modelos y programas de coopera­
ción. para la adquisición. control 
bibliográfico y préstamo de tales 
materiales. Entre ellos están CILLA 
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(Cooperative 01 India LangUDges 
LASER Authorities) y MILC (Mid· 
lands India LangUDges CooperativeJ 
así como planes locales en las bi­
bliotecas de la ciudad de Blnnlng­
ham y en las de los distritos metro­
politanos de Braclford y Kirklees en 
West Yorkshlre. Además de estas 
actividades oficiales también hay 
Importantes programas en el sector 
voluntario. desarrollados por grupos 
autónomos dentro de las comunida­
des étnicas minoritarias en relación 
con las bibliotecas públicas. espe­
cialmente de Londres. 
Un análisis de las barreras que 
las mlnorias culturales tienen a la 
hora de utilizar los servicios de la 
biblioteca pública. lleva a la con­
clusión de que sus necesidades no 
están cubiertas. sus demandas no 
están satisfechas y. por lo tanto. al 
no encontrar una respuesta ade­
cuada los usuarios son disuadidos 
de descubrir si ésta es capaz de 
cubrirlas y proporcionarles alguna 
otra cosa. 
En muchos casos la ficción In­
fantil se muestra como una litera­
tura racista. pues a través de hls-
El aumento desde 
los años 80, en las 
bibliotecas 
públicas 
británicas, de la 
necesidad de 
proveerse de 
libros en otros 
idiomas diferentes 
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torias y novelas muestra la supe­
rioridad de los blancos a costa de 
personas del Tercer Mundo. Algu­
na de esta literatura es ya vieja y 
muestra anteriores actitudes y cri­
terios. pero son fondos que aún 
están en las bibliotecas y que hay 
que eliminar. En la no-ficción tam­
poco hay una respuesta amplia ni 
adecuada. Mucha gente negra na­
cida en el Reino Unido quiere co­
nocer su historia. su pasado. su 
herencia y su actualidad. pcro la 
biblioteca pública carece de colec­
ciones para ellos. 
Analizando las necesidades de 
cada grupo se podrán dar respues­
tas adecuadas. Así. por ejemplo. 
las personas del Punjab deman­
dan más revistas y periódicos que 
libros. pues estos documentos les 
mantienen Informados y en con­
tacto con su país de origen. India. 
Los fondos musicales tampoco 
están representados y hay una 
gran demanda por parte del públi­
co del Punjab. no así del musul­
mán. Igual sucede con el material 
video gráfico demandado por hin­
dúes y slJs. 
Muchos residentes británicos 
tienen un Inglés escrito y hablado 
muy pobre. pero tienen una o más 
lenguas maternas. además de un 
deseo en la comunidad de mante­
nerlas a través de los hijos. SI no 
se da respuesta con materiales Im­
presos en lengua no Inglesa. que 
les pennlta conocer sus lenguas. 
cultura. hlslmia y religión verán la 
biblioteca públira como Irrelevante 
para sus necesidades. 
Algún sector puede sentir barre­
ras que otras comunidades no 
sientan. como ocurre ron las mu­
jeres musulmanas que debido a su 
educación pueden sentirse Intimi­
dadas por la presencia de hombres 
en la biblioteca. y no ser capaces 
de utilizarla. Algunos bibliotecarios 
proponen la habilitación de alguna 
sala para ellas o establecer un ser­
vicio de blbliobús con rutas que 
sirvan a las áreas de población 
musulmana. 
Las personas con dificultades vi­
suales no son normalmente abas­
tecidas con libros en letra grande 
en sus lenguas minoritarias o en 
materias de Interés. y por ejemplo 
no hay libros hablados en hindú. 
aunque sí hay un pequeño núme-
ro de cuentos y fábulas para ni­
ños. 
La biblioteca pública debe tener 
una dirección y pautas multilin­
gües y multlculturales concisas. 
para que los usuarios y los usua­
rios potenciales vean satisfechas 
sus necesidades y sea capaz de 
captar su interes y pueda llegar a 
ser utilizada en su totalidad. 
TT HOLANDA 
Las bibliotecas públicas holan­
desas han tenido como temas prio­
ritarios. a lo largo de la decada de 
los ochenta. las operaciones en la 
lucha contra el analfabetismo fun­
cional y las dirigidas a los inmi­
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demos). A ellas se añaden grupos 
más restringidos provenientes de 
Surinam (antigua Guayana Holan­
desa). Antillas. Cabo Verde. Portu­
gal y China. Por su tradición histó­
rica. Holanda es una tierra de 
acogida e integración: por ello no 
es sorprendente que esta cuestión 
haya sido puesta en el orden del 
día desde comienzo de los años 
ochenta. El montaje reali7..ado en 
tal ocasión articulaba de manera 
conjunta a los ministerios de Edu­
cación. de Cultura y protección so­
Cial; 70 zonas de educación priori­
taria. durante cuatro años. han 
federado la acción de algunas cen­
tenas de instituciones colectivas: 
centros de acogida. laboratorios de 
grupo a servir alcanza los 35.000 
habitantes). consejo e incitación. 
elaboración de todo un conjunto 
de documentación multilingue 
para uso promoclonal (los servicios 
de las bibliotecas). Información so­
bre la producción disponible en 
lenguas extranjeras (bibliografias 
comentadas sobre todos los te­
mas). A ello se añaden actividades 
de edición particulares; libros In­
fantiles en diversas lenguas han 
sido publicados pero también nu­
merosas guías abundantemente 
ilustradas para todos los aspectos 
de la vida diaria: inscribir a su hijo 
en la escuela. alquilar un aparta­
mento. consignas de seguridad en 
caso de incendio. etcétera. 
Estanteria de una biblioteca holandesa con materiales audiovisuales! LIBRAR Y WORK FOR IMMIGAANTS 
funcional es relativamente débil en 
Holanda: se estima que los que 
han dejado de leer o escribir tras 
la escuela primaria son unos 
500.000. pero aún y todo las bi­
bliotecas han desarrollado toda 
una política en dirección a esos 
públicos. especialmente el de los 
inmigrantes. que se concentran 
mayoritariamente en las grandes 
aglomeraciones de La Haya, Rot­
terdam. Utrecht y Amsterdam. que 
cuentan en total. con un índice de 
población inmigrante entre el 10 y 
el 12%. Las principales comunida­
des son de origen turco, en primer 
lugar. marroquí y yugoslava (por 
decirlo de una manera no muy co­
rrecta pero que sirve para enten-
lenguas, asociaciones extranjeras. 
centros educativos, centros de ar­
tes gráficas. escuelas y bibliotecas. 
escolares y públicas. La Neder­
/ands Biblíotheek en LektilllT Cen­
trwn, NBLC (Centro Holandés de 
Bibliotecas y Lectura). a la que se 
le había responsabilizado especial­
mente a estos efectos, desempeña­
ba una función de pilotaje y de 
coordinación del sector propio de 
las bibliotecas: operaciones piloto 
(TIlburg. Rotterdam. Gouda), pues­
ta en marcha de normas indicando 
el número de documentos desea­
bles por habitante (de media. de 4 
documentos por habitante, para 
las comunidades más reducidas. 
hasta 2 documentos cuando el 
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La política en dirección a los in­
migrantes pasa por tres ejes. El 
público de los niños y adolescentes 
ha sido la diana plivilegiada. al 
considerarse el grupo más accesi­
ble y, al mismo tiempo, el vector de 
integración más eficaz. La docu­
mentación propuesta desborda el 
dominio del libro: periódicos pero 
también grabaciones sonoras 
(cuentos. programas radiofónicos. 
musicales). videocasetes en len­
guas originales. folletos. diapositi­
vas. La LBC (Landelifke Biblíotheek 
Centrale), biblioteca nacional de 
préstamo ha contribuido amplia­
mente. haciendo rotar colecciones 
por las bibliotecas. Atendiendo a 
las demandas. son las obras de 
ficción (lIbros o películas) las que 
constituyen la mayor parte del ca­
tálogo. El balance general que puede 
establecerse de las diversas expe­
lienclas incita a una integración tan 
amplia como sea posible por la ac­
ción de la biblioteca en el medio lo­
ca!; éstas han sido conducidas a re­
forzar sus vinculos con el tejido 
asociativo local. trabajando con los 
grupos de integración y alfabetiza­
ción. a los que suministran la in­
fraestructura de acog1da y documen­
tación. así como con las diversas 
asociaciones de inm1grantes. 
Un caso concreto es el de la gran 
biblioteca pública municipal de Rot­
terdam. ciudad de un millón de ha­
bitantes de los que 150.000 son tur­
cos y 100.000 marroquíes. además 
de otros grupos provenientes del Ex­
tremo Oliente. En su prtmera planta 
encontramos las colecciones en 
otras lenguas. Su presentación es 
idéntica para todas las lenguas. Así. 
en la turca se suceden. por orden 
alfabético de autores. las novelas 
turcas y amelicanas. francesas. ale­
manas. traducidas al turco. Des­
pués vienen las obras documentales 
en turco que conciernen a la vida 
cotidiana. los problemas jurídicos y 
económicos. etcétera. centradas fre­
cuentemente en la adaptación de 
las familias turcas en la sociedad 
holandesa. Además algunos blblio­
tecartos aseguran. a ciertas horas. 
servicios para las lenguas denomi­
nadas "dlficUes" (turco. marroqlÚ. 
vietnamita ... ¡. 
También en su planta baja pode­
mos encontrar un servicio social 
del municipio. amueblado de la 
misma manera que la biblioteca. 
que slIVe de ayuda para todos 
aquellos que deben mantener vin­
culos esclitos con el municipio y el 
mundo laboral. La biblioteca no 
sustituye a los servicios sociales 
sino que los acoge. 
...... ALEMANIA 
A Inicios de los años 70 algunos 
bibliotecarios se dedicaron a la 
constitución de fondos en lenguas 
extranjeras en las bibliotecas ale­
manas. 
Para analizar la función de las 
bibliotecas públicas en este ámbito 
se desarrolló un proyecto (Bibliot­
heksarbeit fiJr AusUinder1 de 1973 
a 1985 bajo la dirección del Deuis-
• EXPERIENCIAS • 
ches BtbUothekinstitut (OBI). que 
permitió la constitución de fondos 
en las lenguas de las poblaciones 
inmigrantes: serno-croata. turco. 
Italiano, español... 
La selección de estos fondos ha 
sido y es uno de los problemas 
principales: ¿cómo constituir una 
política de adquisición y valoriza­
ción de las colecciones adaptada al 
público y a los objetivos de los fon­
dos? ¿qué soluciones podrian fa­
cilitar el desarrollo del fondo?, ¿es 
posible la cooperación en este ám­
bito y según qué modalidades? 
SI desde su oligen la biblioteca 
municipal (StadtbüchereO de 
Frankfurt contó con colecciones en 
francés e Inglés, fue a comienzos 
de la década de los 70 cuando de­
cidió ofrecer obras en su lengua 
materna a los hijos de los trdbaJa­
dores inmigrantes y. posteriormen­
te. a los adultos. 
SI a Inicios de los 80 los inmi­
grantes de la primera ola (italianos 
y españoles. especialmente) regre-
Para analizar la 
función de las 
bibliotecas 
públicas 
alemanas en la 
constitución de 
fondos en lenguas 
extranjeras se 
desarrolló un 
proyecto de 1973 
a 1985 bajo la 
dirección del 
Deutsches 
B ibliothekinsti tut, 
que permitió la 
constitución de 
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san a sus países de origen. la po­
blación turca se triplica entre 1970 
y 1982 . De ahí que algunas biblio­
tecas. Incluida la de Frankfurt. 
centren su acción en este grupo. 
En 1991 la Stadtbücllerei de 
Frankfurt poseía 61.229 libros y 
documentos en otros soportes en 
20 lenguas que no fueran la ale­
mana. Este fondo se repartía entre 
la biblioteca central (21.036 obras) 
y sus 19 sucursales. además de la 
biblioteca Infantil y dos blbllobu­
ses. Para ello ha sido necesario re­
solver un conjunto de problemas, 
no solo financieros sino biblioteco­
nómicos: ¿para qué comprar? 
¿qué comprar? ¿dónde comprar?, 
¿cómo ponerlas a disposición del 
público. esto es. cómo catalogar e 
indlzar documentos cuando no se 
conoce la lengua? 
Las bibliotecas han Ido dando 
respuesta a tales preguntas bien 
de una manera particular o en 
conjunción con otras dentro del 
marco del proyecto antes mencio­
nado. Bibliotheksarbeit for AuslCin­
der. En un primer momento la ad­
quisición se realizaba. dadas las 
dificultades que conlleva la selec­
ción y más cuando no se conoce la 
lengua del documento. a partir de 
las proposiciones de lectores o co­
legas. Esta actitud prevaleció has­
ta mediados de la década pasada 
en que se publicó la obra AuslCin­
der in ÓffentUchen BÜJlioiheken 
(Extranjero en las bibliotecas pú­
blicas) por el OBI. 
Numerosas tentativas. además 
de acudir al contacto Informal con 
libreros. profesores. etcétera. se 
han desarrollado para intentar so­
lucionar el problema de la selec­
ción. Por ejemplo. la biblioteca de 
Dulsburgo (595.000 habitantes). 
que cuenta con el apoyo I1nanclero 
de la Fundación Krupp. contó en­
tre 1982 Y 1984 con la ayuda de 
un colaborador turco para la re­
dacción de un catálogo comentado 
de literatura en lengua turca que 
facilitaba a las bibliotecas la selec­
ción de obras en esta lengua. 
Otra posibilidad es el de las lis­
tas de selección. práctica corriente 
en las bibliotecas públicas alema­
nas, que son una recensión de 
obras. alfabética o temática. que 
cuentan con una descripción bi­
bliográfica simplificada. un resu-
men y análisis critico del conteni­
do. La EinkauJszen1rale jur Óf en1li­
che BiblioLheken [EKZ) [Central de 
compras para las bibliotecas pú­
blicas) contrtbuyó decisivamente 
en el pasado a la constitución de 
fondos extranjeros publicando lis­
tas de selección de títulos en len­
guas extranjeras. Posterior mente 
la EKZ abandonó esa publicación 
dedicándose solo a las anglosajo­
nas. 
En las bibliotecas públicas de un 
tamaño grande también existe el 
servicio de lectorado (Lelctorats­
dienst). servicio especializado encar­
gado de la constitución de los fon­
dos. El ·lector". ayudándose de 
bibliografias y publicaciones pertódl­
caso efectua una primera selección y 
redacta una lista de proposiciones. 
En los años 80 el grupo de tra­
bajo constituido bajo la dirección 
del Deutsches Bibliotheksinstitut: 
solicitó la creación de un lectorado 
central, a nivel federal. que tendria 
como misión favorecer la adquisi­
ción de literatura extranjera en las 
bibliotecas públicas alemanas. El 
proyecto. en su momento más 
ava nzado, contemplaba la colabo­
ración entre tres Instituciones mo­
toras en el ámbito de la literatura 
extranjera: la IntemationaIe Ju­
gendbibliothek (Biblioteca Interna­
cional para la juventud). responsa­
ble de la selección de obras para 
niños y adolescentes: la Ararat·Me­
díenprod.uktion tmd Vertrieb de 
Berlm. encargada de la difusión y 
• EXPERIENCIAS • 
comerciali7.aclón de las listas: la 
EKZ de Reutllngen. también partici­
pante en la difusión. A estas se les 
unirian otras grandes bibliotecas 
encargadas de seleccionar las obras, 
y todas las instituciones debían ser 
coordinadas por un comité director. 
Los servicios ofrecidos por estas ins­
tituciones. con el objetivo de que 
fueran poco costosos. debían diri�lr­
se a bibliotecas y bibliotecarios, 
educadores, asociaciones y organi­
zaciones extranjeras. 
Este proyecto. en el que la len­
gua turca sería la prioritaria. se 
encontró con los problemas deriva­
dos de su financiación lo que im­
plicó su abandono. 
Aunque algtulos bibliotecarios 
siguen considerando como objetivo 
priorttario el desarrollo de coleccio­
nes en las lenguas originales de 
los trabajadores inmigrantes insta­
lados en Alemania. también hay 
Indicios de que las bibliotecas ha­
yan decidido priorizar las lenguas 
"do minantes" de la Comunidad 
Europea (alemán. inglés. francés). 
Las formas de cooperación que 
actualmente se examinan. y en al­
gunos casos se realizan, es por 
medio de un trabajo regular con 
los Institutos extranjeros presentes 
en la localidad. una cooperación 
con una o diversas bibliotecas ex­
tranJeras y tula cooperación más 
institucionalizada . mas ambiciosa . 
entre países. 
-Toñi Ontoria es documentalista 
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